
























 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานโครงการวิจัย “เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
เครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนตัวแบบ
และวิธีด าเนินการ การด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังและการจัดการคุณภาพน้ าในลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภา เพ่ือเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการและอนุรักษ์ลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   ค าตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่
ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ โดยจะน าไปใช้เพื่อสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลที่ตรงกับความเป็น
จริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรด
ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างรอบคอบให้ครบทุกข้อ 
 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีจ้านวน 4 หน้า  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) และเป็นแบบปลายเปิด (Open ended Questions) มีจ านวน 12 ข้อ 
 ตอนที่ 2เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายเฝ้าระวังคลองอู่ตะเภา ลักษณะเป็นแบบ


























ตะเภา” ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการภายในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2556 
 
วันท่ีสัมภาษณ์ .......................................ช่ือผู้สมัภาษณ์........./......./.......  
 
 
1. ชื่อ-สกุล..........................................................................................................อายุ.............. ..............ปี 
2. เพศ    □ชาย     □หญิง 
3. บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..................ต าบล……………..อ าเภอ…………….จังหวัด……….……เบอร์
โทรศัพท์……………………………………………… 
4. สถานภาพ   □ โสด    □ สมรส  □ หย่าร้าง  
□ หม้าย  □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………................... 
5. ศาสนา □ พุทธ  □ คริสต์ □ อิสลาม □ อ่ืนๆ )โปรดระบุ( ............................ 
6. สถานะของท่านในครอบครัว □ หัวหน้าครอบครัว  □ สมาชิกในครอบครัว 
7. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  
□ ไม่ได้รับการศึกษา   □ ประถมศึกษา 
□ มัธยมต้น    □ มัธยมปลาย/ปวช. 
□ อนุปริญญา/ปวส.   □ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
□ สูงกว่าปริญญาตรี   □ อ่ืนๆ  (ระบุ.......................................)  
8. อาชีพหลักของท่านในปัจจุบันคือ 
□ เกษตรกรรม  □ ท าประมง      □ ค้าขาย  □ รับราชการ 
□ หาของป่า  □รับจ้างทั่วไป  □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ………………………. 
10. อาชีพรองหรืออาชีพเสริมของท่านในปัจจุบัน คือ.............................................................................. 
11.ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา ...........ปีตั้งแต่ปี พ.ศ ..........ถึง พ.ศ............ 
ภูมิล าเนาเดิมของท่านคือ หมู่ที่ ............ต าบล.................... อ าเภอ .....................จังหวัด........... ............. 
12.ในรอบปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด )ทั้งรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริม( 
□ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000บาท     □ 10,001 – 20,000 บาท  □ 20,001 – 30,000 บาท 
































2.5 เครือข่ายนี้ได้ด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง และผลที่ได้เป็นอย่างไร 
......................................................... ....................................................................................................... ........
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................ ......................................  
 - สภาพความส าเร็จตามความคาดหวังมาก หรือน้อยเพียงใด  
......................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................... ........................  




- ท่านคิดว่ามีปัญหาในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งหรือไม่ 



















2.8 ท่านมีข้อเสนอแนะอะไร หากต้องท ากิจกรรมนี้ อีกในอนาคต /มีกิจกรรมอะไรที่อยากท าหรือไม่ 
......................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ...........................................
......................................................................................................................  
 
 
 
 
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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